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( agenda i crònica ) 
ICE de la Universitat 
de Barcelona 
Activitats per a profes-
sors d'Universitat 
2 7  i 2 9  d' abril; 4 ,  6 i 1 3  de 
maig; 3 i 4 de juny 
Introducción a la RMN y aplica­
Clones 
Pro.fesso.rs :  M iquel Pons ,  Jo.sep 
Caixat i Pablo Espinet 
Del 2 7  d' abril al 29 de juny 
Curs de programació de microordi­
nadors en llenguatge bàsic 
Coo.rdinador :  Guillem Alonso 
Pro.fesso.r: J o.rdi Ocaña 
Del 2 9 d' abril a r I de juliol 
Curs de programació de microordi­
nadors en llenguatge bàsic 
Co.o.rdinado.r :  Gu illem Alonso. 
Professor: Albert Sorribas 
Del 3 de maig al 2 de juny 
Cu rs d'introducció al PASCAL, 
un llenguatge orientat a la progra­
mació estructurada 
Co.o.rd inado.r: Guillem Alo.nso. 
Pro.fesso.r: Josep M .  Blasco. 
3 i 4 de maig 
Din s  de l  curs  " I n t roducc ió  a 
l'anàlisi de conques : exemples i 
aplicacio.ns" ,  coord inat per  F .  
Calvet i M .  Marzo.. 
W. Martínez: Estudio de los am­
bientes sedimentarios a partir de los 
datos de la estratigrafia. 
M. Esteban: Dinàmica dels marges 
de plataformes carbonatades 
4 de maig 
Dins del  curs "N o.ves o.rienta­
cio.ns en  ps ico.lo.gia" ,  coord inat 
per M iquel Siguan. 
Faustino Co.rdón: La naturalew 
del hombre a la luz de la evolución. 
Del 5 de maig al 9 de juny 
La predicción actuarial en orienta­
ción educativa. Uso de la tecnologia 
del ordenador. 
Professor :  Sebastüín Rodríguez 
Espinar 
I 2 i I 3 de maig 
Termodinàmica aplicada 
C o.o.rd inado.r :  M agda  M ed i r  
Professor: J uan Humberto Vera 
Del 1 9  de maig al 9 de juny 
Instrumentació bàsica 
Co.ordinado.r :  Elisabeth Bo.sch i 
José, professo.r: Jo.an Esteve i Pu­
jol 
Del 3 I de maig al 4 de juny 
Investigación lingüística y escuela 
C oo.rd inado.ra :  Paz  Ba t t ane r  
Arias; professo.rs: 
Jo.sé Manuel Blecua: La competen­
cia comunicativa 
Gemma Rigau: Alguns aspectes de 
la gramàtica de discurs 
M .  Teresa Cabré :  Investigacions 
sobre lèxic 
J en i s  Tuso.n :  La historia de las 
teorias gramaticales 
M .  Rosa Solé: La conversa dins 
d'un aula 
2 4  i 3 I de maig, dilluns i dime­
cres de juny 
Curs d'anàlisi de la variància 
Coo.rdinado.r :  Guil lem Alonso. 
professo.r: Martin Rio.s 
I 7  i 1 8  de juny 
Transiciones de fase 
Co.o.rdinador :  M .  San M iguel 
po.nent: ] .D. Gunton 
Del 5 al 9 i del 1 2  al 1 6  de 
juliol 
Aspects ol Structural Analysis ol 
Organic CompolJnds 
Coo.rdinado.r: ] .  Castells, pro.fes­
sor: H .  Falk 
To.ta la info.rmació referent a 
aquests curso.s la trobareu a la se­
cretaria de l'ICE de la Universitat 
de Barcelo.na, plaça Universitat, 
telèfon 3 0 1  7 3  86. 
NOTICIARI CIENTÍFIC 
nn llU 
C; E N E RALITAT D E  CATALU NYA 
PRESIDÈNCIA 
Comissió Interdepartamental de Recerca 1 Innovació 
Tecnològica (CIRIT) 
REORGANITZACIÓ DE LA CIRIT 
Presidència de la Generalitat 
Decret 4 76/ r 98 I 
de f 4 de desembre, reorganitwnt la Comissió Interdepartamental de Recerca 
i Innovació Tecnològica. 
1 Atès que pe! Decret 2 1 7  / r 98o., de 5 de no.vembre, es va --1-- crear la Co.missió Interdepartamental de Recerca i Inno.vació Tecno.lògica amb la finalitat d'elabo.rar una po.lítica científica 
a Catalunya, així co.m de donar supo.rt a la investigació i impulsar la 
inno.vació tecno.lògica; 
Atès que l'experiència asso.lida fins ara aco.nsella de mo.dificar l'esmen­
tat Decret quant a l'o.rganització bàsica i adscripció, per tal d'aconseguir 
les finalitats assignades; l atès, així mateix, que la dimensió científica de 
to.ts els elements que co.mpo.nen les ano.menades ciències de la cultura fa 
aconsellable que aquestes estiguin representades en un o.rganisme que 
aplega les altres disciplines del saber, es creu co.nvenient ampliar e! 
Co.nsell C ientífic i Tecno.lògic per tal de donar entrada a representants 
dels diferents àmbits científics, tecno.lògics, jurídícs, so.cials i culturals. 
En virtut del que s'expressa i d'acord amb el Co.nsell Executiu, 
Decreto: 
Article Primer.- S'amplia e! no.mbre de vo.cals de l'esmentada Comis­
sió Interdepartamental previst a l'article 3 del Decret 2 1 7 / 1 980., amb 
la inclusió de sengles representants dels Departaments de la Presidència 
i de Cultura i M itjans de Co.municació. 
Així mateix, el President po.drà no.menar per ordre un Adjusn a. ta 
Vice-Presidència. 
Article Sego.n.- S'amplia fins a vint-i-quatre e! no.mbre de vo.cals de! 
Co.nsell C ientífic i Tecno.lògic previst a l'article 5 del Decret 2 1 7 / 
1 980.. 
Article tercer.- Adscrit orgànicament i funcio.nal al Departament de la 
Presidència, es crea la Secretaria de la Comissió Interdepartamental 
amb nivell orgànic de Servei. El seu titular po.drà, a més, assumir la 
Secretaria del Co.nsell C ientífic i Tecno.lògic. 
Article quart .- Els recursos econòmics necessaris per al funcio.nament 
de la Secretaria de la Comissió Interdepartamental i de la Secretaria del 
Co.nsell C ientífic i Tecnològic es co.nsignaran en el Pressupost de! 
Departament de la Presidència. 
Dispo.sicio.ns finals 
Primera.- Es dero.ga l'article 6 del Decret 2 1 7 / r 98o., de 5 de novem­
bre .  El Gabinet Tècnic de Recerca, creat en virtut de l'article esmentat, 
romandrà adscrit al Departament d'Ensenyament segons el que dispo.sa 
e! Decret 2 8 2 / r 98o., d' I de desembre, per realitzar les funcions que 
aquest Departament li encomani. 
Així mateix es deroga l'article 8 del Decret 2 1 7  / r  980. i totes aquelles 
disposicio.ns que s'o.po.sin al present Decret o el co.ntradiguin. 
Segona.- Aquest Decret entrarà en vigor e! mateix dia de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat. 
Barcelona, 1 4  de desembre de 198 I 
Jo.rdi Pujol 
President de la Generalitat de Catalunya 
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INAUGURACIÓ DE L' ESCOLA DE LA 
NATURA DE CAN SANTOI 
I \ E l  d i r e c t o r  g e n e ra l  ---tl�  d'Univers i tats ,  senyor 
R a m o n  Pascua l  i de 
Sans ,  en representació del conse­
ller d'Ensenyament de la Genera­
litat, va inaugurar fa poc l'Escola 
de la Natura de Can Santoi. 
Assistiren a l'acte el director de 
l'ICE de la Universitat de Barce­
lona, doctor Miquel Siguan; l'al­
caldessa de Molins de Rei, se­
nyora  A ntòn i a  C as t e l l ana ;  e l  
doctor Ramon Margalef, de  la 
Universitat de Barcelona; la d i ­
rectora general d 'Ensenyament 
Primari, senyora Sara Blasi ;  e! cap 
de! Gabinet d'Ordenació Educa­
t iva ,  senyor Martí Teix idó,  i 
d'altres personalitats polítiques i 
del camp de l'ensenyament. En 
l'acte va prendre la paraula l'al­
caldessa de Molins de Rei, se-
o-!.J.- ..1 _ 1  -1- _ _ _ _ _  �---- - -- J. L . e r  
leL el  d i rector de l ' ICE de  la 
Universitat Central de Barcelona, 
doctor M ique! Siguan i finalment 
e! director general d'Universitats, 
senyor Ramon Pascual. Els quatre 
coincidiren i expressaren la seva 
s a t i s facc ió  p e r  la i n augurac ió  
d'aquesta escola de la  natura, i as­
senyalaren que aquesta experièn­
cia calia que fos extensiva a d'al­
tres indrets de Catalunya. 
L ' ICE,  organ i sme universitari 
encarregat de la formació de! pro­
fessorat d'EGB, BUP i Univers i­
tat, té in iciat un pla d'actuació en 
e! qual col· laboren ajuntaments i 
altres in st i tucions mun icipals .  
L'escola de la natura inaugurada 
és una express ió més d'aquesta 
feina iniciada. En aquest moment 
j a  ex is te ix una altra escola al 
terme munl ,-ival de Torelló, així 
com grups Q ' ¡e fan investigacions 
en el terr : l Iy d'estudis ambientals , 
tant urb, . ns com rurals. 
L'objectiu general de! projecte és 
donar a conèixer on està situada 
l ' r.  _ _ _  l _  .J _  L .  1'\.1 .... .. . .  _ .... ..J ..... ... ...J ' . . ... 
punt de vista ampli que inclou e! 
medi natural i humà. Com que 
pretén fer veure les relacions en­
tre els éssers vius i e! medi ,  a ixí  
com les influències que les altera-
cions de! medi físic i humà tenen 
en e! medi natural, la seva evolu­
ció h istòrica, etc. es pot dir que 
un dels objectius fonamentals és 
e! de col· laborar a l'educació am­
biental dels alumnes. 
L'Escola de  la Natura de  Can 
Santoi es troba al barri de la Rie­
rada, uns quants quilòmetres al 
nord de! nucli urbà de Molins de 
Rei, en plena serra de Collcerola. 
L'Ajuntament de Molins de Rei i 
l'Institut de C iències de l'Educa­
ció de la Universitat de Barcelona 
han establert un conveni mitjan­
çant e! qual e! primer cedeix a 
l'ICE les instal· lacions d'una an­
tiga escola unitària (una aula i ser­
veis) que no s'utilitzava feia dos 
anys. L'aula de l'antiga escola ha 
e s t a t  t r an s fo rmada  i equ ipada  
com a aula laboratori per  fer-hi 
_ _  � 1.. � 1 1  _ _  � 1 _ � : � _ _ _ _ _ _  I.. 1 ' 0 . _  . .  --1 :  
de! medi natural. 
A la mateixa finca, que també és 
p rop i e ta t  d e  l 'A j un t amen t  d e  
Molins d e  Rei, h i  h a  una casa de 
colònies  equipada perfectament  
per permetre estades de grups de  
fins unes  se ixanta persones .  El  
manteniment de l a  casa és a càrrec 
d'un matrimoni i la gestió, per 
part de l'organització de colònies 
Rosa dels Vents i l'Ajuntament 
de Molins de Rei . 
Un grup de treball de l 'ICE ha 
elaborat una sèrie de materials di­
dàctics relacionats amb l 'estudi 
del medi ( i t ineraris botànics i 
geològi c s ,  fi t x e s  d ' obse rvac ió  
d'animals i plantes, fitxes d'ob­
servacions meteorològiques, claus 
de classificació, etc.) .  L'ICE pre­
t én  rea l i tzar  en aques t e s  i n s ­
tal· lacions: 
Cursos de perfeccionament per 
a professors sobre aspectes re­
l ac iona t s  amb  l e s  t è cn ique s  
d'estudi i treball de! medi na­
tural. 
� ___ .J __ .l _  o - " r - ...J ' .... 1 .. _ ... ... ... 
amb llurs professors per a fer­
hi treballs de camp. 
SEMINARIS SOBRE RECERCA EN 
BIOLOGIA 
La publicació al B.O.E.  
,.-- - del I o de  gene.r de 
1 9 8 1 de la Llei de 
Creació del CoUegi Oficial de Biò­
legs culmina un procés que, encara 
que formalment inicia e! seu camí 
parlamentari e! 1 8  de desembre 
de 1 979, ja es va albirar e! 1 976 
com una possible alternativa or­
ganitzat iva entre alguns b iòlegs 
de les promocions més recents . 
La h istòria d'aquest procés, carre­
gat d'estud i s ,  i nformes ,  d i scus­
sions i assemblees, és  una h istòria 
de cercles concèntrics, successiva­
ment ampliats. 
La formació de la Comissió d'Es­
tudi per a la creació del Col· legi 
Professional de la Secció Profes­
sional de B iòlegs (S . P . B . )  del  
Col·legi de Doctors i Llicenciats 
de Catalunya i Balears, com a re­
sultat de la la Assemblea de Lli­
cenciats i Estudiants de Biologia 
de Catalunya i Balears, l'adhesió 
activa d'alguns sectors de l'Aso­
CiA ión de Licenciados de España 
( A . L . B . E . ) ,  t o t  p l ega t  c r i s ­
tal ·litzaria en la presentació de d i­
verses ponències a l  l Simposi Es­
tatal de Biòle�s (Barcelona, de-
sembre de 1 9 7 8), el plenari del 
qual va prestar el seu suport a 
l'inici de! darrer tram legal que 
ara assolim .  
La  consecució de! Col· legi Ofi­
cial, impulsat per l'A .L.B.E.  i per 
la S .P .B . ,  constitueix de fet un 
aflorament institucional que, per bé 
que precari, equipara els biòlegs 
amb els altres professionals, els 
quals tenen un marc organitzatiu 
que té, a la majoria del cassos, 
molts anys d'existència dins de! 
peculiar règim j urídic espanyol. 
L ' e s t r u c t u r a c i ó  j u r íd i c a  d e l  
Col·legi, a cavall entre una legali ­
tat només derogada parcialment 
-la regress iva Llei de  Col · legis 
Professionals de 1 9 74- i una in­
certa organització autonomista de 
l'Estat -competències exclusives 
de les Comuni tats Autònomes 
sobre professions titulades, etc.­
pot i ha de constituir una eina 
inestimable en l'acció que els pro­
fessionals de la biologia desple ­
guin en aquest país. 
D'altra banda, és indubtable e! fet 
que la figura clàssica i noucentista 
de! naturalista es dilueix progres ­
sivament dins d'equips de treball 
c ientífico - tècnics ,  cada vegada 
més complexos i interdisciplinars, 
que tendeixen a ser un element 
que s'integra en el procés produc­
tiu i/o investigador. 
Així, l'existència d'una professió 
específica de biòleg, comparativa­
ment recent, dibuixa una proble­
màtica específica característica, els 
diversos aspectes de la qual -la­
boral, professional. sòcio-polític i 
cultural- no poden ser tractats 
sectorialment, però sí que poden 
ser recoll i ts ,  plantejats i també 
defensats per estructures unitàries 
com és el Col· legi Professional, 
dintre de! típic marc legal vigent. 
Les necessitats i atribucions pro­
fessionals del col ·lectiu de biòlegs, 
que hauran de ser recollides en 
documents jurídics com la Carta 
de Professionalitat, equiparant-les 
legalment amb d'altres professio­
nals ,  estan en relació d ialèctica 
amb les propostes i alternatives 
dels professionals de la biologia, 
com a partícips actius d'una orga­
nització dotada de democràcia in­
terna, la qual situa la seva funció 
social en els problemes polítics, 
educatius i culturals de la comu-
nltat. 
Efectivament, l'estructuració de­
finitiva, encara no realitzada, del 
Col · legi Profess ional -redacció 
d'estatuts provisionals, primeres 
eleccions estatal s ,  organització 
autònoma, estatuts defin i t ius ,  
etc.- ha d'evitar tot possible risc 
elitista o corporatiu i ,  per tant, 
reg r e s s i u ;  ha de po t enc i a r  un 
plantejament general de la pro­
fe s s i o n a l i t a t  o b e r t  s e m p r e  a 
col · laborar amb el coneixement 
científic d'una manera efectiva i 
integradora. L'exercici i la gestió 
p rofess ional han de donar una 
resposta adequada a la complexi­
tat creixent dels problemes de la 
comunitat on s ' i nsereix la seva 
acció. 
Si "totes les professions -com ob­
servava G. B. Shaw- són conspi­
racions contra els no professio­
nals", cal intentar reduir la possi­
bilitat que té la nostra professió 
de ser una conspiració per con­
fondre tota la societat . 
(Eloy Jerez Soler, 
Secció professional 
de biòlegs) 
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VERS UNA FORMA ORGANITZATIVA 
DELS BIÒLEGS: EL COL-LEGI 
PROFESS.rON,AL 
En la primera quinzena -1- de novembre del 1 98 I ,  
a la Casa de Convales ­
cència de l 'Hospital de la Sta .  
Creu i de St. Pau, s 'han portat a 
terme uns seminaris sobre "As­
pectes actuals de la Recerca en 
Biologia" que van tenir com a 
cloenda una taula rodona amb el 
tema "La Llei Orgànica d'Auto­
nomia Un iversitària i els Instituts 
U niversitaris de Recerca. El seu 
futur". 
Aquests seminaris han estat orga­
nitzats per l'Institut de Biologia 
Fonamen t al d e  la U n ive r s i t a t  
A u t ò n o m a  de  B a r c e l o n a  en  
col· laboració amb la Societat Ca­
talana de Biologia i l'Institut de 
Ciències de l'Educació de la Uni­
versitat Autònoma de Barcelona. 
Els temes desenvolupats han girat 
a l'entorn de les línies de recerca 
seguides en l'Institut de Biologia 
Fonamental: 
• la neuroquÍmica: aproximacions 
experimentals a l'estudi de neu­
rotransm issors 
• la b ioqu ím i c a :  m ecan i sme s  
d'especificitat i regulació enzi­
màtica 
• la m i c r o b i o l og i a :  m è t o d e s  
quantitatius e n  genètica i eco­
logia bacterianes 
• la biologia molecular: associació 
de les proteïnes nuclears amb 
l'ADN 
• la citogenètica des de dues ves­
sants d i ferents : evolució cro­
mosom ica a primats i repro­
ducció. 
El professorat ha estat format per 
membres dels d i ferents equips 
que, amb estils ben diferents, han 
analitzat amb tota cura el perquè 
d'unes línies de recerca així com 
la manera d'abordar- les en el tre­
ball de laboratori de cada dia. 
L'assistència, encara que no gaire 
elevada, s 'ha mant ingut a diar i  
( 20 - 2 5 persones) i ha sabut i vol­
gut  man t en i r  un en t r e t i ngut  
col· loqui amb els diferents pro­
fessors. 
La taula rodona que, els membres 
de l'Institut almenys, esperàvem 
amb candeletes, va aplegar repre­
sentants de la Generalitat (Dr. R. 
Pascual), de les dues universitats 
catalanes (Dr. J .  Font  i Dr. J .  
Fontboté), del Consejo Superior 
de Inves t igac iones C i ent Íficas 
(Dr. E. Rodríguez-Farré) i ,  com a 
moderador, el Director de l'Insti­
tut Dr. C .M .  Cuchillo). en els 
parlaments es van posar de mani­
fest els defectes de la Llei d'Au­
tonomia Universitària, i no van 
ser pas els mateixos que han tor­
nat a endarrerir-ne la discussió en 
el Parlament, així com les genera­
litats amb què són analitzats els 
Institus Universitaris de Recerca 
que no tenen pas cap tracte dife­
rent al  que es dóna, per exemple, 
als Departaments. Seguidament es 
van  comen t a r  d i fe r en t s  t i pu s  
d'experiències d'Instituts U niver­
sitaris tant d'aqUÍ como d'arreu, 
així com les diferents solucions 
escoll ides per cada un davant del 
greu problema que sembla comú a 
tots ells: un pressupost amb els 
mínims exigibles per a recerca i 
un personal propi estable. Fins i 
t o t  h i  v a  h a v e r  q u i  d a v a n t  
d'aquesta difícil realitat es pro­
nunciava per la seva desaparició. 
Evidentment, aquesta afirmació 
va s e rv i r  p e r  i n i c i a r  un v i u  
col· loqui e n  el qual com a mínim 
es van intentar concretar sortides, 
malgrat que el panorama no fos 
precisament optimista. 
( Montserrat Garcia ) 
JORNADES MATEMÀTIQUES A 
� l_ Els dies 4 ,  5 i 6 de 
I març van tenir  lloc a València unes jornades 
matemàtiques adreçades a profes­
sors de batxillerat i d'escoles de 
magIsterI. 
Els organitzadors, el Grupo cero 
(amb la col · laboració de l'ICE de 
la U niversitat Literària), só� un 
conjunt de persones v i nculades 
sobretot a l'Institut Benlliure i a 
l'Escola Normal que des de fa uns 
deu anys es reuneixen totS els di­
marts per intentar millorar l'en­
s e nyamen t  de  la ma t emàt i c a .  
Com diu Eliseu Borràs, un  dels 
components de! grup, "la nostra 
finalitat és que l'alumne de ix i  
d'ésser l'objecte de  l'ensenyament 
per convertir-se en subj ecte ac­
tiu". l va il · lustrar aquest punt en la seva conterenCJa: f\lgunos as-
pectos de la enseñanza de la esta­
dística en el BUP", durant la qual 
va explicar com ha organitzat les 
seves classes de tercer de batxille­
rat, en què la matèria s'explica a 
partir de casos concrets seleccio­
nats pels mateixos alumnes i els 
teoremes es donen a posteriori . 
La tasca del professor és la d'un 
" 
VALENCIA 
superVIsor, conseller i sintetitza­
d o r  d ' u n a  fe i n a  qu e  g r u p s  
d'alumnes fan ,  treballant  sobre 
problemes aparentment diferents, 
però que una anàlisi detallada re­
velarà més tard com a isomorfs . 
La xerrada de J oaquí n d 'Opazo, 
"U na introducción de los lengua­
jes de programación en BUP", va 
posar de manifest que alguns se­
m i n a r i s  de ma t emàt iques  han  
aconseguit fer-se amb microordi ­
nadors (a base de donar cursets de 
programació i convèncer els altres 
s e m i na r i s  i l ' ad m i n i s t rac ió  de  
l'institut de  la  utilitat d'aquesta 
tecnologia) i introduir l'ensenya­
ment dels llenguatges (Pascal. Ba­
sic) en el batxillerat per la porta 
entreoberta de les EA TPs (assig­
natures d'educació artística, tèc­l11ca o practIca, es a OIr, els antIcs 
"hogar" o dibuix). 
De les altres conferències, i dei­
xant les del professor Thom, les 
idees del qual ja seran comentades 
en un proper número, destacarem 
les que van tenir més aspectes ar­
tístics . Luis Puig va parlar amb 
detall de l'obra del conegut pintor 
holandès Escher i de la relació del 
seu treball (inspirat en l'Alhambra 
de Granada) amb la teoria de 
grups discrets que deixen inva­
riant un enllosat del pla (teorema 
de Fedorov), J avier Carvajal va 
deixar l'audiència astorada amb la 
quantitat de coses que es poden 
fer amb un obj ecte tan s imple  
com un cub. Finalment, e !  cone­
gut artista Y turralde ,  amb una 
mostra llarga i magnífica de dia­
positives, va voler sintetitzar l'art 
i la ciència, en l'esperit d'un Leo­
nardo del segle XX, afirmant que 
els grans artistes s'han interessat 
sempre per la ciència. Nosaltres 
hi afegiríem (tenint, per casuali­
tat, el llibre de Hermann Weyl 
Symmetry sobre la taula mentre 
redactem aquesta crònica) que els 
veritables científics també s'han preocupat sempre per les arts . .l:'.n 
aquest món d'especialització, de 
vegades una mica estèril. la visió 
unitària d'Y turralde i e! contingut 
filosòfic de les idees de Thom 
potser han estat les aportacions 
més renovadores de les jornades. 
Els objectes voladors d'Y turralde, 
que es podrien gairebé confondre 
amb OVNIs, ens van produir un 
impacte especial i evidencien la 
nmtra connexió còsmica: l'home i 
l'univers són una mateixa cosa. 
Dit tot això no podem sinó felici­
tar el Grupo cero pr la seva ini­
CIatIVa, que va tenir un exit quasi 
excessiu de I?articipació (més de 
400 persones) I esperar que es re­
peteixi . (A darrera hora es parlava 
de portar-h i  Laurent Schwanz 
l'any vinent). Creiem que l'èxit 
de participació es pot explicar, en 
part, per la frustració (són parau­
les de Thom) dels matemàtics 
com a grup social. Pensem que és 
saludable que els matemàtics sor­
tim als diaris i que la gent de! ram 
interrompin la seva rutina de tre­
ball durant tres dies per renovar­
se intel · lectualment, fer una mica 
de turisme, gaudir de la gastrono­mIa lOcal l '(elaCJonar-se. 
( Jaume Puigbó ) 
Nota: Si algú està interessat a obtenir  les 
actes d'aquestes jornades pOL adreçar-sc a: 
Xavier Pan iagua. ICE de la Universitat 
Literària. el  de la Nau. 2. València 3 .  
